



















失l'CFinlay(7--J1)等は1951年に Streptomj'cesnetropsisの産生ずる 1抗生物質 Netropsinが
グラム陰性細菌類の発育を抑制するのみなら十，毛織物の害虫の防除剤としても有初であると






を比較検討した結果， Aureomycin， Terramycin， Streptomycin たどの抗生物質がイエパヱ





















第 1表 コタゾウ Calandra0γy%aeに対する各種抗生物質の複虫効果
経過 Aur伺 mycin底辺区 T'erramydn量産理区 Streptomydn.li陰湿区 無民主連区
白書k 金事累積』除草際 金棒 銀 証験 生存 JR積1& " 生息5E数0存Ii集死~員0E 積数峨殉峨融事峨死skIt糊漕咋制欽殺紳 榊
0自 50国 ‘ 0西'. o崎 5困o 9飽 0軸駒 0恒 0鴨 10宮l 
1 14 36 72 49 1 2 50 0 0 50 0 1伺
2 0 50 10O 46 4 4 46 4 4 48 2 96 
3 46 4 4 43 7 10 48 2 96 
4 45 5 6 40 10 17 48 2 96 
5 42 8 12 39 11 19 48 2 96 
10 3'7 13 23 36 14 25 48 2 96 
15 37 13 23 34 16 29 48 2 96 
20 37 13 23 33 17 31 48 2 96 
25 3';" 13 23 33 17 31 48 2 96 
30 37 13 23 33 17 31 48 2 96 . 
35 36 14 25 32 18 .33 48 2 96 
4 032 18 33 32 1833 482 96 
殺虫率は Abbott(1引の補正値を示めず.
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第 2表 ヨコクゾウ Ca帥 ，drasasakiiに対する Aureomycinの殺虫効果
Aureomydn 民主連区 無 蕗 理 区絹揖.
生存虫欽 集積 義積 LZ 当邑曹司E
‘ta量量 59 事E
死守橋T 持 寄hz討議盆ザ00 〆。置 lrl 。。
1 16 34 69 49 1 98 
2 11 39 78 49 1 98 
3 8 42 84 49 1 98 
4 3 47 94 49 1 98 
5 3 47 94 49 l 98 
10 3 47 94 49 1 98 
15 3 47 94 48 “ 9 96 
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